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Наши поздравления Our congratulations
АНАТОЛИЮ ВИКТОРОВИЧУ СКАЛЬНОМУ – 50 ЛЕТ!
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
12 мая 2012 года исполнилось
50 лет со дня рождения выдающего3
ся ученого,  директора НИИ биоэле3
ментологии Оренбургского государ3
ственного университета, заведую3
щего кафедрой нутрициологии и
биоэлементологии ОГУ, президента
АНО «Центр биотической медицины»,
руководителя Сателлитного центра
Института микроэлементов ЮНЕСКО
в России, доктора медицинских наук,
профессора Анатолия Викторовича
Скального.
Юбиляр родился в г.  Ивано3
Франковск (Украина), где в 1985г.
окончил лечебный факультет Ивано3
Франковского медицинского институ3
та по специальности лечебное дело.
Уже в студенческие годы проявил ин3
терес к проблеме микроэлементов в
биологии и медицины. На его форми3
рование как биоэлементолога огром3
ное влияние оказали первичная науч3
ная подготовка и воспитание ученика3
ми и соратниками выдающегося уче3
ного, биохимика и физиолога, фундатора отечественной школы микроэлементо3
логии – академика Георгия Авксентиевича Бабенко, многочисленные научные
труды которого не потеряли своего значения и сегодня.
После окончания института А.В. Скальный переехал в Москву, где начал свою
научную деятельность во Всесоюзном НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского в должности ст. лаборанта, младшего научного сотрудника. В 1990 г. ус3
пешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Исследование влияния хрони3
ческой алкогольной интоксикации на обмен цинка, меди и лития в организме роди3
телей и их потомства», а в 2000 г. – докторскую диссертацию на тему: «Эколого3фи3
зиологическое обоснование эффективности использования макро3 и микроэлемен3
тов при нарушениях гомеостаза у обследуемых из различных климатогеографичес3
ких регионов». В 2004 г. ему присвоено научное звание профессора.
В сфере обширных интересов и направлений научных исследований юбиляра
можно назвать такие, как:
3 разработка и внедрение в научно3практическую деятельность здравоохранения
новых методов оценки элементного и витаминного статуса и их влияния на фун3
кциональное состояние человека, уровень его резервов и заболеваемость,
3 диагностика, лечение и профилактика состояний и заболеваний, вызванных на3
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рушением минерального баланса и обмена витаминов в организме, в том числе
у лиц опасных профессий и в спорте,
3 оценка влияния на функциональные резервы и физиологические функции орга3
низма человека витаминных препаратов, сорбентов и препаратов макро3 и мик3
роэлементов, их лечебных эффектов при различных заболеваниях,
3 исследование состояния здоровья населения отдельных территорий с использо3
ванием биосубстратов как индикаторов избыточного накопления или дефицита
макро3 и микроэлементов,
· создание новых биологически активных добавок к пище, фармацевтических пре3
паратов и пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами
Большие организаторские, творческие способности и талант ученого, целе3
устремленность и недюжинная работоспособность, которые характеризуют лич3
ность профессора А.В. Скального, с особой четкостью проявились при создании
им в 1995 г. Международного центра биотической медицины, генеральным дирек3
тором, а затем и президентом которого он стал и продолжает оставаться все эти
годы. К этому следует добавить создание им кафедры нутрициологии и биоэле3
ментологии, нутрициологии и биоэлементологии Оренбургского государственно3
го университета, которые успешно готовят кадры  для такой перспективной обла3
сти биологии и медицины как биоэлементология. Юбиляром по сути впервые в
мировой практике начали готовиться на основе необозримого клинико3физиоло3
гического материала и обширных эпидемиологических исследований микроэле3
ментологические паспорта на практически все контингенты населения регионов
Российской Федерации. Опыт работ в этом направлении обобщен А.В. Скальным,
его учениками и единомышленниками в более чем 300 научных трудах, включая
35 монографий, 14 пособий и 7 патентов на изобретения. Созданная им научная
школа включает 4 доктора медицинских наук, 15 кандидатов медицинских и био3
логических наук. Этот список постоянно растет.
Профессор А.В. Скальный хорошо известен не только на просторах СНГ, но
и далеко за его пределами. Он проводит обширную общественно3научную дея3
тельность как член правления Федерации европейских обществ по изучению мик3
роэлементов и минералов (FESTEM) (c 2002 г.), почетный член Финского обще3
ства биологической медицины (с 2005 г.), действительный член Национальной ака3
демии экологических наук (NESA) Республики Индия (с 2008 г.), руководитель Рос3
сийского сателлитного центра (г. Оренбург) Института Микроэлементов ЮНЕСКО,
редактор и член редколлегий ряда периодических научных изданий.
К своему 503летнему юбилею профессор А.В. Скальный пришел в полном рас3
цвете творческих сил и планов. Отмечая его большие заслуги в развитии меди3
цинской биоэлементологии, постоянные творческие контакты с учеными Украины
и, в частности, Украинского НИИ медицины транспорта, Ученый совет института
единогласно избрал Анатолия Викторовича Скального почетным профессором
УкрНИИМТ.
Редколлегия журнала «Актуальные проблемы транспортной медицины,
коллектив Украинского НИИ медицины транспорта, члены Одесских отделений
научных обществ токсикологов и патофизиологов сердечно поздравляют Анатолия
Викторовича со славным юбилеем, желают доброго здоровья и новых творческих
успехов и свершений на ниве медицинской и биологической науки.
